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BAB 7 
PENUTUP 
 
7.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil peneltian didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Rerata lama operasi TURP adalah 63,25 menit dengan nilai standar deviasi 
sebesar 18,59. 
2. Rerata perubahan kadar Natrium pasca TURP adalah 5,0 mEq/L dengan nilai 
standar deviasi sebesar 3,4 
3. Terdapat korelasi positif sangat lemah dengan hubungan yang tidak bermakna 
antara lama operasi dengan perubahan kadar Natrium pasca operasi TURP di 
RSUP  Dr. M. Djamil Padang. 
 
7.2 Saran 
Berdasarkan hasil peneltian ini, dapat diberikan saran sebagai berikut: 
1. Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dilakukan secara 
prospektif sehingga dapat memantau lansung keadaan pasien dan dapat 
memperoleh data yang real time untuk pemeriksaan kadar Natrium sebelum 
dan sesudah operasi TURP serta lama operasi TURP berlansung. 
2. Disarankan untuk penelitian lebih lanjut menggunakan whole blood untuk 
pemeriksaan kadar Natrium sebelum dan sesudah prosedur TURP. 
3. Disarankan untuk meneliti faktor-faktor lain yang ikut terlibat dalam 
perubahan kadar Natrium sesudah operasi TURP misalnya jumlah cairan 
irigasi. 
 
 
 
 
